












































Slip System and Journal Entries of Bank Bookkeeping Science Introduced by
Lin Xie and Sen Meng
	 	 	 	 小　林　正　典
	 	 	 	 Masanori	Kobayashi
?Abstract?
This paper presents a study of the account slip system and the principle of Bank Bookkeeping by Lin Xie 
and Sen Meng, which introduced double-entry bookkeeping and illustrated the application of the method 
to the banking industry. Lin Xie and Sen Meng wrote that book consulting some Japanese bank 
Bookkeeping textbooks by Itsutaro Morikawa and others, working around the difficult principle of Bank 













































































































































































































































































































9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
，
若くは振替に止まるやを知るに便する
























































9 9 9 9 9 9
，仕拂傳票を靑に
9 9 9 9 9 9 9
，
振替傳票を黒とし
9 9 9 9 9 9 9 9
，事務混雜の際之れを取誤る
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
の憂なからしむ








































は 1906 年 4 月 2 日であるのに対し，図表 3 の
『銀行簿記教科書』の発行日は 3 日遅れの同月 5
日と記されている。
　ちなみに，大原はその著書『改良新式銀行簿記





























































































9 9 9 9 9 9
）に對して借りたる値を謂ひ




9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
（即ち帳簿の持主
9 9 9 9 9 9 9
）
に對して貸したる値を謂ふ
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如く見立てゝ此働きを附與したるなり今甲某に貸
を生ずれば甲某は借方即ち負債主の地位


































0 0 0 0 0 0 0 0
圓の價値を借り




0 0 0 0 0 0 0 0 0
値を貸したるものなり












0 0 0 0
，金百圓の價値を有する




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の價値即經濟上如何なる價値を有するやは問ふ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ところにあらず








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，若くは他方に於て之
0 0 0 0 0 0 0 0 0
れに相當せる負債を生ぜざるべからざるの理な











9 9 9 9
即以此價値付之
9 9 9 9 9 9
營業主不能空付











































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，若くは貸を生ぜざる
0 0 0 0 0 0 0 0 0
べからず






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
位置に立てる












0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，
元来營業主は無より有を生ずべき者にあらずし










0 0 0 0 0 0 0 0
，一方に貸を生じたるを以て
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，
他に必ず之れに相當せる負債を生ぜざるべから
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債にして















9 9 9 9 9 9 9 9
而生相當之




















9 9 9 9 9 9 9 9
次則存款何故謂之對
9 9 9 9 9 9 9 9
營業主立於貸之地位乎
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
營業主原不能從無生有
9 9 9 9 9 9 9 9 9
其
能以百圓之價値




9 9 9 9 9 9 9 9 9
其負債之處
9 9 9 9
即在存款之名
9 9 9 9 9
此存款對於營業主
































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
に貸なる語を應用し又受けたる物は其價を營業方
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
より借るの道理なれば之に借なる語を應用して可





9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
」「第二，受けたる
9 9 9 9
物は借主なり





















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錢を先とし
0 0 0 0 0
，而して後他の一方の相手に及ぼす
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ときは决して誤るものにあらず
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，素より借貸の








0 0 0 0 0 0
，理は只一なるを以て其
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何れより見るも誤解の生ずべき理なきも












0 0 0 0 0
復忘るゝなからしむるを常とするを以て




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はざるなり




9 9 9 9 9
百圓之値
9 9 9 9
貸與存款也
9 9 9 9
存款當居借方
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錢爲原則
























られているが，1889（明治 22）年 2 月 11 日法律























































































9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
存款從營業主
9 9 9 9 9
借得百圓之價値也
9 9 9 9 9 9 9 9
存款何故對營業主立於借之地
























9 9 9 9 9 9 9 9
亦可以前例證明之何也


















9 9 9 9 9 9 9 9
既立借之地位
9 9 9 9 9
則付出時自不
9 9 9 9 9
能不立貸之地位
9 9 9 9 9 9 9
又存款當存入時
9 9 9 9 9 9
立貸之地位












































































































名より 1 行分下げているのに対し，図表 11 では
同じ行に記載しており，図表 13 と同様になって
いる。





















































9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
らるゝものゝ如しと雖も
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
，一部現金の出入ある
9 9 9 9 9 9 9 9 9
場合にも之れを用ひ
9 9 9 9 9 9 9 9 9
，現金の出あれば之れを差
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
引出と記する欄に記入し
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
，入ある場合には之れ
9 9 9 9 9 9 9 9 9
を差引入と記する欄に記入するものとす































































0 0 0 0
りたるものにして
0 0 0 0 0 0 0 0
，収納傳票と仕拂傳票とを合
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
併したるものに外ならず
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，然るに此種の取引に









0 0 0 0 0
，仕拂の二傳票を用ひずして故らに
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
振替傳票なるものを用ふるは
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，其一方に仕拂ひ
0 0 0 0 0 0 0
，
他方に入金ありとする金銭は單に假定に止まり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
實際に金錢の出入あるにあらざるを以ての故に
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外ならず
0 0 0 0
，而して其




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
方に在る部分にして
0 0 0 0 0 0 0 0 0
，之れを解剖すれば











0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，振替傳票上の借方は
















































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，
眞に借の位地に在るものは









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在ることを示すものとす






0 0 0 0 0 0 0
方に在る部分


















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立てることを示し
0 0 0 0 0 0 0 0
，他の一方より云へば
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